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言流变或高等教育变革的因素。比如 ,在 20 世纪
80 年代末期 ,我国就有学者提出了“高等教育地
方化”的概念 ,但当时绝大多数高等教育工作者不
能理解 ,因而此提法也就暂时被搁浅 ;又如 ,20 世








































































































化为 :高等教育新概念 →高等教育新事物 →高等
教育新关系 →高等教育新属性。
高等教育概念的变化与高等教育属性的变化
之逻辑关系的存在 ,不仅为构筑彼此之间的逻辑
桥梁提供了可能 ,也为探究两者之间的内在联系
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